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M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja  
toimihenkilöiden palkat m arraskuussa 1968
Tilastollinen päätoimisto suorittaa vuosittain tiedustelun maalaiskuntien 
palveluksessa m arraskuussa olleiden henkilöiden palkoista.
Tiedot pyydetään jokaisesta kunnan palveluksessa o lleesta  v iran h a ltija s­
ta sekä kuukausipalkkaisesta työntekijästä ja toim ihenkilöstä, joka on 
saanut palkkaa koko m arraskuulta. Tiedustelu ei koske tuntipalkalla työs- 
kennelleitä, oppilaita, h a rjo itte lijo ita , vain osalta m arraskuulta palkkaa 
saaneita, eikä alle  18 vuotiaita.
Tilastoon sisä ltyvien  pää- ja kokopäivätoimisten palkansaajien lukumää­
rä t ovat vuosina 1967 ja 1968 o lleet seuraavat
Lukumäärä Lukumäärän Ansiotason
muutos % muutos %
39 200
41 167 + 5 .0  + 1 0 .1
Sivutoim iset palkansaajat erotettiin  tietojen k äsitte lyssä  muista palkan­
saa jis ta . Henkilöt; joiden viikkotyöaika oli a lle  25 tuntia sekä ne, jo i­
den viikkotyöaikaa ei ollut m erkitty ja joiden kokonaisansio oli a lle  300mk, 
m erkittiin tietojen käsitte lyvaiheessa  osapäivätoim isiksi. Tuntiopettajat,
10772—69/PV-70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-646121/275
DISTRIBUT0R: Statens tryckerlcentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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2joiden opetusvelvollisuuden mukainen oppituntien m äärä oli a lle  5 tuntia 
viikossa m erkittiin sivutoim isiksi. Sivutoim isiksi ilm oitettujen, s e lla i­
siksi sekä osapäivätoim isiksi tietojen käsittelyvaiheessa ryhm iteltyjen  
palkansaajien lukumäärä oli 4  567.
Kunkin henkilön osalta tiedusteltiin  syntymävuosi, sukupuoli, p a lve lu s­
suhde, palkkausluokka, työhöntulovuosi, tai milloin se ei ollut tiedossa  
ikälisään  oikeuttavien palvelusvuosien lukumäärä, koulusivistys tai suo­
rite ttu  tutkinto, viikkotyöaika, ammatti, palkkatekijöistä erikseen  perus 
palkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen, e r ila ise t palkanlisät ja lisäpalkkiot 
sekä ylityökorvaukset.
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio on laskettu aritm eettisena kesk i­
arvona (palkkasumma/henkilöiden lukumäärä) palkkasummasta, mikä s i ­
sältää kaikki edellä luetellut palkkatekijät.
Keskiansioita ei ole julkaistu a lle  10 henkeä käsittävistä  ryhm istä. Tau 
lukoissa on käytetty kahta p istettä ( . . )  näillä  kohden.
Taulukossa E käytetty kuntien suuruus luokkajako on tehty ryhmittämällä 
kunnat vuoden 1967 alussa henkikirjoitetun väestön lukumäärän mukaan.
O rganisaatioryhm ät on p yritty  muodostamaan v irk a - tai toimiaseman ja 
vastuun mukaan homogeenisista palkansaajista.
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T aulukkoluettelo:
A . M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat hallinnonaloit­
tain m arraskuussa 1968.
B. M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilastoa lu eit- 
tain m arraskuussa 1968.
C . M aalaiskuntien viranhaltijo iden lukumäärät palkkaus luokittain m ar­
raskuussa 1968.
D. M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammatin ja suku­
puolen mukaan m arraskuussa 1968.
E. M aalaiskuntien viranhaltijo iden .ja kuukausipalkkaisten ja työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot kunnan suuruus­
luokan ja ammatin mukaan m arraskuussa 1968.
F . M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja suku­
puolen mukaan m arraskuussa 1968.
G. M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden keskiansiot tutkinnoittain ja ikäryhmittäin  
m arraskuussa 1968.
H. M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
den ja toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokittain m arraskuussa 1968.
I. M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöi­
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B . M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
lukumäärät ja  kokonaisansiot tilastoalueittain  m arraskuussa 1968
Tilastoalue Lukumäärä Kokonaisansio
% %
Uusimaa 4- 041 9 .8 4 630 500 1 0 .1
V arsin a is  - Suomi 2 484 6 .1 2 788 883 6 . 1
Ahvenanmaa 191 0 .5 224 048 0 .5
Satakunta 1 666 4 .0 1 323 299 4 .0
Etelä-Häme 2 668 6 .5 2 881 520 6 .3
T ammermaa 2 950 7 .2 3 259 731 7 .1
Kaakkois - Suomi 2 181 5 .2 2 363 103 5 .1
Keski-Suom i 3 118 7 .6 3 438 481 7 .5
E te lä -S  avo 2 853 6 .9 2 985 3 11 6 .5
P oh jo is-Savo 2 904 7 .1 3 192 308 6 .9
Pohjois - K arja la 2 758 6 .7 3 005 681 6 .5
Etelä - P oh janmaa 3 460 8 .4 3 849 026 8 .4
Keski-Pohjanm aa 2 4 11 5 .8 2 692 227 5 .9
Pohjois-Pohjanm aa 2 105 5 .1 2 509 875 5 .4
Kainuu 1 942 4 .7 2 201 632 4 .8
Lappi 3 436 \ 8 .4 4  069 913 8 .9
Yhteensä 41 168 10 0 .0 45 915  538 10 0 .0
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C . M aalaiskuntien viranhaltijoiden lukumäärät palkkaus luokittain m arra s­
kuussa 1968
Palkkausluokka Henkilöiden lukumäärä %
A 1 1 7 03 4 .1
A 2 690 1 .7
A 3 952 2 .3
A 4 580 1 .4
A 5 355 0 .8
. A 6 413 1 .0
A 7 513 1 .3
A 8 751 1 .8
A 9 495 1 .2
A 10 . 3 422 8 .3
A 11 414 1 .0
A 12 469 1 . 1
A 13 370 0 .9
A 14 982 '2.4
A 1 5 620 1 .5
A 16 908 2 .2
A 17 969 2 .4
A 18 407 1 .0
A 19 3 494 8 .5
A 20 10 732 2 6 .1
A 21 2 538 6 .2
A 22 577 . 1 .4
A 23 330 0 .8
A 24 372 0 .9
A 25 205 0 .5
A 26 120 0 .3
A 27 76 0 .2
A 28 69 0 .2
A 29 63 0 .2
A 30 125 0 .3
A 1 - A 30 33 714 8 1 .9
B 1 28 0 .1
B 2 11 0 .0
B 3 2 0 .0
B 4 3 ■o.c
B 5 . . —
B 6 . —
B 7 —
B 8 —
B 1 - B 8 44 o . i





D. Maalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumää­
rä t ja  keskiansiot ammatin ja sukupuolen mukaan m arraskuussa 1968
Ammatti
Ammattiaineiden opettaja 
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Miehet Naiset yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
45 21 66 1 813 1 602 1 746
- 495 495 - 926 926
- 1 237 1 237 - 909 909
38 24 62 1 671 1 531 1 616
15 49 64 1 532 1 522 1 525
- 15 15 - 827 827
- 48 48 - 912 912
- 42 42 - 865 865
- 12 12 - 816 816
12 1 13 2 471 • • 2 531
1 17 18 •  0 837 833
- 17 17 - 1 034 1 034
23 1 24 1 322 • • 1 316
63 1 64 826 » « 332
165 14 179 1 080 1 128 1 084
- 289 289 - 889 889
5 8 13 • • •  0 1 259
- 69 69 - 579 579
- 57 57 - 695 695
17 _ 17 2 618 - 2 613
3 6 l6 636 4  252 1 563 1 529 1 558
1 053 £ 281 7 334 1 431 1 440 1 439
34 3 37 1 609 • * 1 596
366 66 432 1 843 1 589 1 804
1 009 1 129 2 138 1 554 1 527 1 540
5 124 129 • • 857 852
4 52 56 « • 605 606
- 17 17 - 512 512
- 25 25 - 943 943
2 679 681 • • 630 630
- 10 10 - 617 617
- 895 895 - 538 538
- 432 432 - 492 492
- 50 50 - 455 455
- 2 602 2 602 - 502 5u2
8 229 237 • • 533 5'VO
- 151 151 _ 725 725
- 270 270 - 523 523
17 357 374 1 018 1 033 1 032
- 10 10 - 675
21 58 79 776 895 863
- 1 189 1 189 - 771 771
10 - 10 1 156 - 1 156
- 39 39 , - 825 825
.  57 H l 168 2 576 2 260 2 367
- 89 89 - 697 697
2 275 277 0 0 1 169 1 169
29 1 30 2 400 2 384
182 - 182 2 534 - 2 534
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D. (jatkoa)
Ammatti Lukumäärä K eskiansio, mk
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Kunnankamreeri 15 4 19 1 677 • • 1 674
Kunnankätilö _ 697 697 1 208 1 208
Kunnanlääkäri 282 69 351 1 430 1 285 1 401
Kunnansihteeri 310 82 332 1 581 1 518 1 568
Käsityöneuvoja-käsityönopettaja 2 12 14 • • 1 356 1 389
Käsityönohjaaja 18 9 27 1 355 • • 1 340
Laboratorioapulainen 1 22 23 • • 933 935
La boratoriohoita ja 1 19 20 • • 964 9 66
Laboratoriotekninen apulainen - 13 13 - 795 795
Laitosapulainen - 45 45 _ 633 633
Laitoskätilö _ 99 99 1 282 1 282
Lastenhoitaja - 123 123 _ 909 909
L as t enhoitoapulainen - 11 11 _ 733 733
Lastenkodin johtaja - 35 35 1 102 1 102
Lastentarhan johtaja - 11 11 - 1 072 1 072
Las tentarhanopetta ja - 20 20 984 984
Lastenvalvoja 9 10 19 • # 1 167 1 047
Lehtori 363 6S2 1 .0 5 5 1 833 1 805 1 832
Liinavaatevaraston hoitaja - 12 12 686 686
Lämmittäjä 15 9 24 764 643
Läm m ittäjä-keittäjä - 10 10 _ 517. 517
Lääkintävoim istelija 4 13 17 , # 562 955
M aataloustyön johtaja- etumies 19 - 19 795 _ 795
Maatalous ty önt eki jä - puutarha -
äpul. 18 - 18 655 655
Metsäteknikko 20 1 21 1 327 • • 1 326
M et s äty ön j ohta j a 18 1 19 928 • * 937
M ielisairaanhoitaja 28 176 204 1 015 1 020 1 019
N uoriso-ohj. -nuorisosih t. -
urheilu oh j . 77 25 102 996 977 991
N uoriso-oh j. -ra ittiu so h j. 18 5 23 ’ 945 • • 920
Oppilasasuntolanhoitaja - 131 131 _ 1 140 1 140
O ppilasasuntolanhoit. apul 1 217 218 • « 594 593
Osastoapulainen 3 1 335 1 338 • • 642 642
Osastonhoitaja 1 202 203 • « 1 227 1 227
P alkkakir j anpitä jä - 11 11 - 949 949
Paloesim ies 11 - 11 957 - 957
P alok orp raa li- palomies - päi-
vystä jä 25 2 27 996 » • 952
Palom estari 16 - 16 1 141 1 141
Palopäällikkö 95 - 95 1 035 1 035
P alotarkasta ja 22 - 22 886 - 886
P esijä-pesu la-apulainen 3 279 282 • • 598 598
Pesulanhoitaja - 13 13 688 688
P iirtä jä 1 15 16 724 744
P räs sää jä -s ilittä  jä-m ankeloija - 11 11 - 618 618
P uhelinvälittäjä - 24 24 - 597 597
Puuseppä-korjausm ies 11 - 11 964 - 964
Raittius neuvoja- ra ittiu s s ih t. 13 3 16 948 • • 959
Raittiusn. -n u o riso -u rh .o h j. 36 9 45 996 • • 988
Rakennusmestari 289 1 230 1 548 • 0 1 548
Rakennusm estari-rakennus ta rk . 100 - 100 1 423 1 423
Rakennustarkastaja 187 2 189 1 470 « • 1 463
Rehtori , 146 64 210 2 346 2 130 2 280
D. (jatkoa)
Ammatti
Lukumäärä K eskiansio, mk
Miehet Naiset« Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Röntgenhoitaja _ 13 13 905 905
5  a ir  aala - apulainen - 521 521 - 640 640
S a ira a la lä ä k ä ri 7 3 10 •  • ♦ • 3 341
Sairaanhoitaja 7 513 520 « • 1 1 14 1 113
Siivooja 11 1 359 1 870 767 499 501
Siivooja-läm m ittäjä 3 30 33 • 9 461 458
Sosiaa lijoh ta ja  . 10 4 14 1 916 •  • 1 782
S o siaa lis ih tee ri 57 130 187 1 390 1 319 1 341
S o siaa lis ih t. -lastenvalvo ja 36 90 126 1 436 1 303 1 341
S o siaa lita rk k a ilija 27 119 146 960 947 950
3 o s . ta rk k a ilija -lasten va lvo ja 10 17 27 1 013 1 064 1 045
T alonmies 1 180 190 1 370 717 550 694
Talonmies - palopäällikkö 10 - 10 854 - 854
Talonm ies-keittäjä - 17 17 - 586 586
Talonmies - lämmittäjä 29 12 41 721 524 664
Talonmies - siivooja 11 53 64 745 538 573
Talonm ies-vahtim estari 5 5 10 •  • •  • 713
T alousopetta ja - 15 15 - 1 518 1 518
T aloussihteeri 14 •6 20 1 379 •  • 1 362
T eknikko 14 - 14 1 529 - 1 529
T e rve yss isa r-k ä tilö - 10 10 - 1 451 1 451
T e rv e y s s is a r - - 984 984 - 1 299 1 299
T e rveysta rk asta ja 58 14 72 862 8 11 853
Tiem estari 20 - 20 1 522 - 1 522
Tilanhoitaja 73 - 73 1 056 - 1 056
T oimistoapulainen 40 1 309 ' 1 349 748 750 750
Toimistonhoitaja 2 8 10 • • • « 905
T oim istosihteeri 38 34 72 1 155 1 198 1 175
Toisen kotim .tai v ie r .k ie le n
opettaja 36 111 147 1 500 1 363 1 396
Kaivinkoneen, trak torinku lj. 20 - 20 714 - 714
Tuntiopettaja 92 175 267 1 177 1 180 1 179
Työnjohtaja 84 - - 84 1 027 - 1 027
Urheilulaitoksen hoitaja 13 1 14 729 •  • 736
Vahtim estari 77 305 382 722 541 578
Varastonhoitaja 41 - 41 916 - 916
V astaanottoapulainen - 108 108 - 697 697
V astaava hoitaja - 84 84 - 1 114 1 114
Voimistelunopettaja 19 28 47 1 756 1 620 1 675
Y lihoitaja 2 93' 95 «  « 1 582 1 582
Yöhoitaja - 19 19 - 668 668
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E . M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
keskiansiot kunnan suuruusluokan ja ammatin mukaan m arraskuussa 1968
Suuruusluokka (asukkaiden lukumäärä)
Ammatti keskiansio, mk
Alle 3000 3000-7999 8 00 0 -119 99 Y li 11999
Ammattiaineiden opettaja 1 497 . 1 801
Ammattikoulun reh to ri 2 383 2 316 2 161 2 315
Apuhoitaja, sa iraa la •  o 942 920 919
Apuhoitaja 858 903 914 917
Apukoulun johtajaopettaja 1 558 1 628 1 652
Apukoulun opettaja - 1 530 1 468 1 602
Apul. k irjanp itäjä •  • •  • 866 951
Arkistonhoitaja •  • 829 883
Asutusneuvoja •  • 1 315 •  •
Autonkuljettaja •  • 753 826 959
E läinlääkäri 1 057 1 074 1 085 1 138
Emäntä 798 864 918 922
Hammashoitoapulainen •  • 551 557 . 640
Hoitoapulainen •  • 664 690 737
Insinööri — •  • 2 612
Kansakoulun johtaja 1 552 1 538 1 557 1 602
Kansakoulun opettaja 1 407 1 424 1 441 1 477
Kansakoululautakunnan sih-
te e ri m # 1 587 1 585 1 639
Kansalaiskoulun iohtaja 1 737 1 8 11 1 805 1 846
Kansalaiskoulun opettaja 1 398 1 489 1 583 1 632
K anslisti 751 799 922 934
Karjakko • • 620 601 631
K eitti öapulainen 566 597 645 663
K eittäjä 473 514 537 603
Keittäjän apulainen 481 . 457 488 543
Keittäjän ap u l.-s iivo o ja •  • 436 •  • •  •
K eittä jä-le ipo ja 646 727 726 746
K eittä jä -siivoo ja  1talonmies 446 498 510 556
K eittä jä- s iivo o ja ^ aJitim astar 529 516 551 521
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Kouluttamaton hoitaja 
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Alle 3000 3000-7999 8 0 0 0 -119 9 9 Y li 11999
Laitosapulainen • • 588 663
Laitoskätilö 1 349 1 246 1 276
Lastenhoitaja _ 906 892 920
Lastenhoitoapulainen — — — 733
Lastenkodin johtaja • • 1 137 1 102
Lastentarhan opettaja • • 989
Lehtori 1 819 1 799 1 816 1 953
Lämmittäjä _ 390 • 9 9 9
Lääkintävoim istelija 9 9 983
M ielis a ir  aanhoita ja _ 1 008 1 012 1 099
N uoriso-ohj. -nuorisosih -
te e r i-u rh e il .  o h j . • • 918 1 026 1 167
N uoriso-ohj. - ra ittiu soh j. 875 • • 9 9
Oppilasasuntolan hoitaja 1 172 1 145 1 113 1 141
Oppilasasuntolan hoit.apul 526 653 6 11 557
Osastoapulainen 598 626 652 678
O s a s t onhoita ja , s a ir  aal a • • ■1 131 1 280 1 250
Palom estari _ • • 1 168
Palopäällikkö • • . 861 1 053 1 265
P alotarkasta ja • • 9 9 874
P esijä-pesu la-apulainen • • 576 598 631
P iirtä jä • • • • . 727
Puhelinvälittäjä a • • 9 654
Raittius -n uoriso-u rh eilu oh j . 921 1 004 1 098
Rakennusmestari 1 324 1 486 1 577 1 628
Rakennusmest. -rakennustark .  1 290 1 446 • • —
Rakennustarkastaja 1 255 1 386 1 446 1 672
S a ir  aala -  apulainen • • 619 648 654
Sairaanhoitaja * • 1 126 1 087 1 126
Siivoo ja 425 464 507 563
Siivooja-läm m ittäjä • • 416 • • • 9 9
S o siaa lis ih tee ri 1 138 1 302 1 475 1 515
S o sia a lis ih tee ri-la s te n va lv . 1 164 1 300 1 5 11 • 9
So siaa lita rk k a ilija — 913 919 992
S o siaa lita rk . -lasten va lv . • • 1 040 9 9
Talonmies 573 668 703 787
T alonmies -keittä jä • • 590 • • _
T alonmies - lämmittäjä • • 521 785 721
T alonmies -  siivooja • • 543 566 • 9
Talousopettaja — 1 564 • • 9 9
.T alous sih teeri _ ,  c 1 317 9 9
T eknikko • • 1 495
T erveysta rk asta  ja • • 722 862 940
T e rv e y ss isa r 1 271 1 292 1 301 1 333
Tiem estari _ 9 9 1 454 • •
Tilanhoitaja • « 1 0 11 1 056 1 175
T oimistoapulainen 715 732 757 779
T oim istosiht. - toimitus siht. • • 1 142 1 148 1 264
Toisen kotim. tai v ie r .  k ie l. *
opettaja 1 337 1 398 1 375 1 470
Työnjohtaja • • 943 1 020 1 144






A lle 3000 3000-7999 8 0 0 0 -119 9 9 Y li 11999
Vahtim estari 531 557 579 621
Varastonhoitaja _ 817 926 965
V astaanottoapulainen • • 687 704 706
V astaava hoitaja * • • 1 093 1 145 1 141
V oimistelunopetta ja 0 • 1 553 1 778 • •
Ylihoitaja • • 1 638 1 537 1 567
Yöhoitaja • • 658 • « • •
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F . M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumää­
rä t ja keskiansiot tutkinnon ja, sukupuolen mukaan m arraskuussa 1968
Lukumäärä K esk iansio , mk
T utkinto Viehet haiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Kansa- ja kansalaiskoulu 1 950 11 4 14 13 364 801 589 620
Keskikoulu 88 711 799 1 178 793 835
Ylioppila s tutkinto 47 186 233 1 434 1 067 1 141
M lk:n Liiton y le isen  toimis-
to t.k u rss i 5 198 203 « • 808 813
M lk:n Liiton k irjan p .p e ru s-
k u rssi 23 414 437 1 522 1 015 1 042
Lastentarhanopettaja 3 52 55 • • 1 073 1 101
Kansak. opetta ja , kansalaisk.
opettaja 5 884 7 8 11 13 695 1 560 1 454 1 500
Ammatinopettaja, talousopet-
ta ja  ja käsityönopettaja 279 550 829 1 596 1 503 1 534
Laulun, musiikin ja kuvaama-
taidon opettaja 10 19 29 1 481 1 704 1 627
Hum.kand. , luonnontiet. kand.
ja voim istelunopettaja 291 466 757 1 891 1 695 1 770
F il.kan d . , kasva tus ti et. kand.,
teo l.kand. 163 272 435 2 186 1 965 2 048
F i l . l i s . ,  k a s v a tu s t .l is . ,
t e o l . l i s . 14 11 25 2 288 2 238 2 266
K irja sto - ja sanomalehtitutkinto
(Tampereen Y liopisto) 6 29 35 • . 1 084 1 074
Yhteiskunnallinen ja kunnallis-
tutk. (Tampereen Yliopisto) 389 126 515 1 844 1 296 1 710
Sosiaalihuoltajatutkinto
(Tampereen Y liopisto) 38' 289 327 1 553 1 205 1 246
Nuoris o- oh jaa jatutkinto
(Tampereen Y liopisto) 28 19 47 1 001 1 059 1 024
H allinto-opin kand. ja
v a ltio tie t. virkatutkinto 8 6 14 • • • • 2 169
V a itio tie t. kand. , yhteiskunta-
tie t. kand. 49 19 68 1 742 1 303 1 620
Alempi ja ylempi hallintotutk. ,
alempi ja ylempi oikeustutkinto 13 3 16 2 241 ♦ • 2 077
O ikeustiet.kand. ja va st.a ik a is i
tutk. 11 - 11 2 685 - 2 685
Kauppakoulu tai sitä  vastaava 53 363 416 1 307 828 889
Kauppaopisto tai sitä  vastaava 54 308 362 1 162 783 840
Ekonomikirjeenvaihtaja (akatee-
minen sih teeri) (KKK) 7 6 13 • • • • 1 790
E rila ise t m aata l.- ja metsäalan
koul. 122 107 229 1 123 700 925
E rila ise t m aata l.- ja metsäalan
opist. 60 11 71 1 284 887 1 223
Agronomi 18 28 . 46' 1 678 1 594 1 627
3-vuotinen ammattikoulu tai va s t. 55 70 125 1 164 771 944
Teknillinen koulu tai sitä vast. 638 5 643 1 494 • • 1 491
Teknillinen opisto 84 4 88 1 902 • • 1 887
Dipl. ins . , arkkitehti 23 3 26 2 654 • e 2 640
Apuhoitaja, lastenhoitaja, mie-





Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Sairaan ho ita ja , te rv e y s ­
s is a r ,  lääkintävoim istelija, 
kätilö , diakon. 20 2 772 2 792 1 134 1 229 1 228
L ääk etie t.k an d ., odont.kand. 18 10 28 1 340 1 558 1 418
L ääketiet. l i s . , odont. lis  . 339 181 520 1 668 1 927 1 758
Liikuntaneuvojat ja muut 
lä h .va s t.ta so ise n  koul.saaneet 136 162 298 1 045 872 951
Eläinlääketieteen kand. 10 1 11 1 082 • • 1 079
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H. Maalaiskuntien, viranhaltiioiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lukumää­













Lukumäärä % Lukumäärä % %
- 299 12 0 .0 110 1 .0 122 0 .3
300 - 399 139 0 .5 1 393 12 .6 1 532 3 .7  •
400 - 499 132 0 .4 2 306 2 0 .9 2 438 5 .9
500 - 599 304 1 .0 3 038 2 7 .5 3 342 8 .1
600 - 699 853 2 .8 2 288 2 0 .7 3 141 7 .6
700 - 799 2 495 8 .3 1 039 9 .4 3 534 8 .6
800 - ' 899 1 395 6 .6 366 3 .3 2 361 5 .8
900 - 999 1 923 6 .4 178 1 .6 2 101 5 .1
1 000 - 1 099 1 470 4 .9 85 0 .8 1 555 3 .8
1 100 - 1 199 1 955 6 .5 44 0 .4 1 999 4 .9
1 200 - 1 299 2 474 8 .2 49 0 .5 2 523 6 .1
1 300 - 1 399 2 634 8 .8 41 0 .4 2 675 6 .5
1 400 - 1 499 3 945 1 3 .1 26 0 .2 3 971 9 .7
1 500 - 1 599 3 598 1 2 .0 22 0 .2 3 620 8 .8
1 600 - 1 699 2 421 8 .0 18 0 .2 2 439 5 .9
1 700 - 1 799 1 384 4 .6 10 0 .1 1 394 3 .4
1 800 - 1 899 832 2 .8 9 0 .1 841 2 .1
1 900 - 1 999 456 1 .5 7 0 .1 463 1 . 1
2 000 - 2 099 296 1 .0 1 0 .0 297 0 .7
2 100 - 2 199 164 0 .5 5 0 .0 169 0 .4
2 200 - 2 299 139 0 .5 1 0 .0 140 0 .3
2 300 - 2 399 66 0 .2 3 '0 .0 69 0 .2
2 400 - 2 499 84 0 .3 1 0 .0 85 0 .2
2 500 - 2 599 71 0 .2 2 0 .0 73 0 .2
2 600 - 2 699 46 0 .2 - 46 0 .1
2 700 - 2 799 26 0 .1 2 0 .0 28 0 .1
2 800 - 2 899 45 0 .1 1 0 .0 46 0 .1
2 300 - 2 999 30 0 .1 1 0 . 0 31 0 . 1
3 000 - 3 099 40 0 . 1 . . . 40 0 . 1
3 100 - 3 199 9 0 . 0 1 0 . 0 10 0 . 0
3 200 - 3 299 20 0 . 1 - - - 20 0 . 0
3 300 - 3 399 10 0 . 0 - - 10 0 . 0
3 400 - 3 499 3 0 . 0 — 3 0 . 0
3 500 - 49 0 .2 1 0 . 0 50 o . l
Yhteensä 30 120 10 0 .0 11 048 10 0 .0 41 168 10 0 .0
18 -
1 M aalaiskuntien viranhaltijo iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden
ja toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin m arraskuussa 1968 .
Ikäryhmä Lukumäärä %
A lle  21 3 268 7 .9
21 - 24 6 195 1 5 .0
25 - 29 6 985 1 7 .0
30 - 34 6 697 1 6 .3
35 - 39 5 542 1 3 .5
40 - 44 4 083 9 .9
45 - 49 3 123 7 .6
5 0 - 5 4 4 187 1 0 .2
55 - 328 0 .8
tuntematon 760 1 .8
Yhteensä 41 168 10 0 .0
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